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O T UMACZENIU ELEMENTÓW „TRZECIEJ KULTURY” 
I J ZYKA NIESTANDARDOWEGO NA PRZYK ADZIE 
POLSKICH WERSJI LORDA JIMA JOSEPHA CONRADA 
Summary 
The article presents an analysis of four Polish translations of Joseph Conrad’s Lord Jim. The renditions 
are discussed under two categories: the transposition of “the elements of third culture” and the tech-
niques of conveying non-standard forms of language (idiolects). The author demonstrates the similari-
ties and differences between the translations and attempts to identify the translators’ strategies. 
Niniejszy szkic jest analiz  czterech polskich t umacze  Lorda Jima Josepha 
Conrada pod wzgl dem stopnia przetransponowania do tekstu sekundarnego ele-
mentów „trzeciej kultury”, które wyst puj  w oryginale oraz technik przekazu j zy-
ka niestandardowego. Nie jest naszym celem jednoznaczna ewaluacja omawianych 
przek adów, ale pokazanie podobie stw i ró nic po mi dzy poszczególnymi propo-
zycjami translacyjnymi i na tej podstawie okre lenie, na ile to mo liwe, strategii 
translatorskich zastosowanych przez t umaczy. Poj cie strategii definiujemy za Ma-
ri  Piotrowsk  jako „polityk  globaln  t umacza wobec konkretnego zlecenia, ca o-
ciow  i kontekstowo uwarunkowan  polityk  wobec t umaczonego tekstu (…)”1. 
W badaniu naszym wykorzystujemy kategori  szeroko rozumianej ekwiwalencji (re-
lacj  przek adu do orygina u oraz stopie  korespondencji)2 jak i intertekstualno ci. 
                                                 
1  Piotrowska, Maria: Proces decyzyjny t umacza. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP 2007. S. 72. 
Piotrowska podaje niuanse definicyjne tego terminu.  
2  Jak zauwa a J. Munday, jest to jedno z najbardziej kontrowersyjnych poj  w teorii przek adu, ale 
zarazem kluczowych. (Munday, Jeremy (ed.): The Routledge Companion to Translation Studies. 
New York: Routledge, 2010. S. 185. Olga i Wojciech Kubi scy proponuj  odej cie od terminu 
ekwiwalencji i powrót do starszego poj cia wierno ci (ujmowanej w kategoriach nie tylko epistemo-
logicznych, lecz równie  aksjologicznych): Kubi scy, Olga i Wojciech (red.): Przek adaj c nieprze-
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Intertekstualno  na gruncie przek adoznawstwa rozumiana by aby jako referencyj-
no  kolejnych przek adów wobec siebie. Jak trafnie zauwa a Bo ena Tokarz, 
„t umacz rozszerza mo liwo ci intertekstualne tekstu dzi ki swej przynale no ci do 
dwóch, co najmniej, kultur oraz na podwójn  wiadomo  – odbiorcy i nadawcy 
jednocze nie”3.  
Przypomnijmy, e po raz pierwszy powie  udost pni a polskim czytelnikom 
Emilia W s awska (1904), trzydzie ci lat pó niej wydano drugie t umaczenie pióra 
Anieli Zagórskiej (1933)4. Autorami najnowszych wersji tego tekstu s  Micha  K o-
bukowski (Kraków: Znak 2001)5 i Micha  Filipczuk (Kraków: Zielona Sowa 2003).  
Przek ady zostan  porównane pod wzgl dem potencjalnych problemów trans-
latorskich, które rozumiemy jako barier  blokuj ca post p procesu t umaczenia6. 
Zjawisko problematyczno ci wi e si  z poj ciem strategii. Wolfgang Lörscher po-
strzega proces t umaczenia jako spiral  nak adaj cych si  „strategicznych” i „nie-
strategiczych” zachowa  t umacza. „Te pierwsze wywo ane s  wyst pieniem trud-
no ci, która powoduje, e t umacz aktywizuje wiadome operacje mentalne w celu 
jej pokonania (np. poszukiwanie neologizmu w sytuacji pojawienia si  leksemu, któ-
rego bezpo redni odpowiednik docelowy nie istnieje). Niestrategiczne zachowanie 
natomiast to naturalny p ynny tok transferu mi dzy orygina em i tekstem docelo-
wym (…)”7. Jako problemy t umaczeniowe wyró nili my nast puj ce pola: (1) ele-
menty trzeciej kultury oraz (2) j zyk niestandardowy (idiolekt). 
                                                                                                                        
k adalne III. Gda sk: Wydawnictwo UG 2007. S. 5. Jednak, mimo wielu zastrze e  wobec tego 
poj cia, przychylamy si  do stanowiska A. Pyma i badaczy niemieckich (W. Kollera, M. Lederera), 
utrzymuj cego, e kategoria ekwiwalencji jest niezb dna w praktyce i krytyce przek adowej.  
3  Tokarz, Bo ena: „Intersubiektywno  i intertekstualno  przek adu artystycznego” w: ten e, Wzo-
rzec, podobie stwo, przypominanie. Katowice: l sk 1998. S. 24  
4  T umaczenie A. Zagórskiej zosta o poprawione przez Z. Najdera i ukaza o si  w zbiorowej edycji 
Dzie  J. Conrada, Warszawa: PIW 1972. Cf. tak e uwagi Najdera o przek adach Anieli Zagórskiej 
pomieszczone w jego wst pie do J. Conrad-Korzeniowski: Wybór opowiada . Wroc aw-Warszawa-
Kraków: Biblioteka Narodowa 1972. S. LXXV-LXXVIII. 
5  O przek adzie M. K obukowskiego pisa am w artykule „Nowe oblicze Lorda Jima”, Poradnik J zy-
kowy 2002: 8. S. 58–68. 
6  Problem t umaczeniowy definiujemy za Piotrowsk : „jako werbalny lub niewerbalny segment, któ-
ry mo e wyst pi  albo we fragmencie tekstu (na poziomie lokalnym), albo w tek cie pojmowanym 
jako ca o  (poziom globalny). Mobilizuje to (…) t umacza do podj cia wiadomej decyzji wyboru 
w ród istniej cych opcji uzasadnionej strategii, procedury i rozwi zania t umaczeniowego”. Pio-
trowska, M.: Proces decyzyjny. S. 62. Trzeba jednak pami ta , e „to co rozpoznajemy jako pro-
blem w ramach danej pary tekstów [czy danej serii, przyp. A.A.P.], nie musi koniecznie stanowi  
problemu (…) w ramach innego badania porównawczego (…)”. G. Toury, „Metoda opisowych 
bada  przek adu” w: Bukowski, Piotr et al. (red.): Wspó czesne teorie przek adu. Kraków: Znak 
2009. S. 213. 
7  Podaj  za: Piotrowska, M.: Proces decyzyjny. S. 61.  
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1. Elementy trzeciej kultury8 
Odr bn  grup  s ów stanowi  wyrazy wtr cane w tekst g ówny w innym j zyku 
ni  angielski. Okre la si  je mianem sk adników trzeciej kultury i definiuje jako „te 
elementy tekstu orygina u i/lub przek adu, które s  obce zarówno w j zyku i kultu-
rze orygina u, jak i w j zyku i kulturze przek adu”9. Zdania teoretyków przek adu 
co do t umaczenia tych elementów s  podzielone. Cz  uwa a bowiem, i  z regu y 
t umaczony powinien by  tylko tekst angielski, natomiast wyra enia w innych j zy-
kach winny pozosta  w swym oryginalnym brzmieniu10. Druga grupa stoi na stano-
wisku, i : „t umacz powinien ten obcy element dostrzec, niejako sklasyfikowa  
i prze o y ”11.  
Zró nicowanie lingwistyczne tekstu spe nia ró ne funkcje w Lordzie Jimie. Jed-
nym z g ównych zada  wieloj zyczno ci opowie ci Marlowa by o zarysowanie sze-
rokiego spektrum osób, które wypowiadaj  swe s dy o Jimie, jak równie  uwypu-
klenie trudno ci komunikacyjnych, wobec których staje Marlow (a przez niego i czy- 
telnik). Ponadto wyra enia w ‘trzecim j zyku’ stanowi y jedn  z technik uwiarygod-
niania wypowiedzi poszczególnych postaci. Wobec tak rozbudowanych zada  spe -
nianych przez syntagmy trzeciej kultury, wydaje si , e t umacz nie powinien u a-
twia  czytelnikowi dost pu do wiadectw czy opinii w j zyku niemieckim, francu-
skim, b d  wtr ce  w j zyku malajskim czy indyjskim ( rodek stylistyczny intensyfi-
kuj cy koloryt lokalny). T umacz c „trzeci j zyk” niszczy on struktur  tekstu po-
przez zaburzenie wszystkich wy ej wspomnianych funkcji i uniemo liwia w ten 
sposób czytelnikowi dotarcie do znacze  potencjalnie wpisanych w tekst. 
W s awska podchodzi do wyra e  w trzecim j zyku bardzo swobodnie. Nie 
rozpoznajemy u niej adnej konsekwencji w przek adzie wtr tów obcych. Zagórska 
przestrzega regu y, by zachowa  obce wtr cenia w ich oryginalnym brzmieniu, Fi-
lipczuk, na ogó , równie , przez co oddaj  wiernie bogactwo j zykowe (resp. wielo-
kulturowo ) Lorda Jima. U K obukowskiego natomiast dostrzegamy strategi  adap-
tacji12 w przypadku t umaczenia s ów z j zyków rdzennych mieszka ców Archipe-
                                                 
8  Poj cie trzeciej kultury stosuj  za Dorot  Urbanek: Elementy trzeciej kultury w procesie przek adu. 
W: Lewicki, Roman (red.): Przek ad. J zyk. Kultura. Lublin: UMCS 2002. S. 61–69. 
9  Tam e s. 63. 
10  Tabakowska, El bieta: O przek adzie na przyk adzie. Rozprawa t umacza z „Europ ” Normana 
Daviesa. Kraków: Znak 2003. S. 120; Hejwowski, Krzysztof: Kognitywno-komunikacyjna teoria 
przek adu. Warszawa: PWN 2004. S. 38; O. Kubi ska, W. Kubi ski (red.). Przek adaj c nieprze-
k adalne, t. II. Gda sk: Wyd. UG 2004. S. 11, s. 32–37, s. 67–75. 
11  Urbanek, D.: Elementy trzeciej kultury. S. 64. W zale no ci od pe nionych przez dany element 
funkcji, Urbanek proponuje ró ne metody przek adu. Por. tak e Lewicki, Roman: Obco  w prze-
k adzie. Lublin: UMCS 2000. Badacz wprowadza szczegó ow  klasyfikacj  „no ników obco ci”  
i w zale no ci od kategorii danego elementu sugerowany jest przek ad lub pozostawienie oryginal-
nej formy. 
12  Cf. Vinay, Jean-Paul, Darbelnet, Jean: A Methodology for Translation. W: Venuti, Lawrece: The 
Translation Studies Reader. New York: Routledge 2000. S. 90–92 oraz Lewicki, Roman: Mi dzy 
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lagu Malajskiego (np. Dubash – t umacz, punkah – wachlarz). K obukowski przek a-
da wtr cenia malajskie czy indyjskie na j zyk polski i nieuchwytnie dla odbiorcy, 
wplata je w tekst. Ze wzgl du na ograniczone ramy tego szkicu przyjrzyjmy si  roz-
wi zaniom zaproponowanym przez t umaczy dla elementów trzeciej kultury – po 
jednym przyk adzie dla j zyka francuskiego, niemieckiego i cztery malajskiego (aby 
zobrazowa  odmienne strategie w przypadku tego j zyka). 
 Elementy j zyka francuskiego najliczniej wyst puj  w konwersacji z francuskim 
porucznikiem. 
JC: „ ‘And so that poor young man ran away along with the others,’ he said with grave tran-
quility. I don’t know what made me smile […]. But somehow this simple statement of the 
matter sounded funny in French . . . S’est enfui avec les autres,’ had said the lieutenant (s. 145). 
EW: „-A wi c ten biedny m odzieniec uciek  z tamtymi – rzek  z powa nym spokojem. Nie 
wiem dlaczego u miechn em si  […]. Ale bo te  to proste okre lenie sprawy miesznie 
brzmia o po francusku ------” (I, 135). 
Pomini cie tego zdania przez W s awsk  w istotny sposób narusza spójno  i lo-
giczno  wypowiedzi Marlowa, poniewa  przytaczaj c komentarz Francuza (dwu-
krotnie: najpierw po angielsku, potem po francusku), Marlow zauwa a, i  wywo a  
on unikaln  reakcj  u niego samego (u miech w tragicznej historii Jima) oraz suge-
ruje potencjaln  przyczyn  tego somatycznego efektu: po prostu uwaga ta brzmia a 
miesznie po francusku (i dlatego cytuje j  jeszcze raz, tym razem w a nie po fran-
cusku). Wydaje si , e Conrad pragn  wywo a  podobny efekt u czytelnika. Prze-
k ad zwrotu jedynie po polsku niszczy struktur  tekstu na dwóch poziomach; struk-
tur  powierzchniow  – zaburza koherencj  i zasadno  wyja nienia Marlowa (brak 
francuskiej egzemplifikacji) i struktur  g bok  poprzez zaburzenie wpisanej w tekst 
mo liwej ekwiwalencji odbioru. 
Pozostali t umacze nie przek adaj  tej frazy, przytaczaj c j  w oryginalnym 
francuskim brzmieniu (AZ 159, MK 124, MF 102) nie naruszaj c struktury tekstu. 
J zyk niemiecki wyst puje w epizodach zwi zanych z niemieckim kapitanem 
Patny i Steinem. 
JC: „I watch him very carefully from my horse, but there is no more – bleibt ganz ruhig – keep 
still, so” (s. 210, podkre lenie w oryginale). 
EW: „Nie schodz c z konia, przygl da em mu si  badawczo, ale nie – ani drgn ” (t. II, s. 41). 
Jaka jest funkcja niemieckiego wyra enia? Przecie  „bleibt ganz ruhig” i „keep still, 
so” to frazy synonimiczne. W wypowiedziach Steina taki sposób mieszania j zyków 
powtarza si  wielokrotnie. Niemiecki podró nik, jak s dzimy, nie do ko ca by  pe-
wien wagi i wra enia, jakie wywieraj  u ywane przez niego angielskie zwroty, wi c 
aby dosadniej wyrazi  to, co my li i prze y , uzupe nia opowie  s owami w rodzi-
mym j zyku. W s awska traktuje niemieckie wyra enie jako zb dny odpowiednik 
                                                                                                                        
adaptacj  a egzotyzacj : The Pickwick Papers w przek adzie polskim i rosyjskim. W: Kubi scy: Prze-
k adaj c nieprzek adalne, t. I, s. 191–200. 
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angielskiego i przek ada jedynie angielsk  wersj , pomijaj c niemiecki „wtr t”. Za-
ciera przez to charakterystyczny rys wypowiedzi Steina, a mianowicie cz ste wtr ca-
nie niemieckich zwrotów dla podkre lenia grozy i autentyczno ci swych prze y . 
Inni t umacze, tak jak w przypadku francuskim, pozostawiaj  fraz  w oryginalnym 
brzmieniu (AZ 228, MK 178, MF 148). 
O ile w przypadku j zyków francuskiego i niemieckiego strategie t umaczy wi -
za y si  z czasem, w którym powstawa y (najstarszy przek ad wykazuje najwi kszy 
stopie  adaptacji, pó niejsze przek ady wiadomie oddaj  egzotyk  tekstu sekun-
darnego), o tyle w przypadku wtr ce  z j zyków Archipelagu Malajskiego ten po-
dzia  nie jest ju  tak klarowny. W wi kszo ci wypadków Zagórska i Filipczuk pozo-
stawiaj  formy konotuj ce obco  (by aby to w rozumieniu Lewickiego strategia eg-
zotyzacji), natomiast W c awska i K obukowski udomawiaj  te leksemy proponuj c 
polskie odpowiedniki. T umacze adaptuj  elementy trzeciej kultury albo poprzez 
analog funkcjonalny albo poprzez generalizacj . W tym przypadku wybrali my kilka 
przyk adów, aby zilustrowa  powy sze wnioski: 
 
Conrad W s awska Zagórska Filipczuk K obukowski 
prau 14 ---- I 18 krajowy statek 20 prau 15 aglówka 16 
punkah 28 wentylator I 29 punkah 34 punkah 24 wachlarz 27 
Parsee Dubash 35 Parsee Dubash I 36 Persa Dubasza 43 pars-dubasz 29 parsyjski t umacz 41 
gharry 46 wózek/powozik I 47 powozik 55, 252 powóz 37 doro ka 42 
Kalashee 87 -------- I 86 kelasich 99 Kalaszów 66 tubylczym sposobem 75 
campong 414 obóz II 154 kampung 453 kampung 289 dom 353 
 
Dlaczego przyk adamy tak du  wag  do wyra e  z j zyków malajskiego czy 
indyjskiego? Przecie  utrudniaj  one odbiór tekstu. W tym w a nie tkwi sedno pro-
zy Conrada: lokalne realia nie s  tylko t em dla historii Jima, one j  tworz . Równie  
odbiorca tekstu prymarnego ma k opot ze zrozumieniem tych leksemów, dlatego 
obecnie ka da edycja Lorda Jima w renomowanym wydawnictwie angloj zycznym 
zawiera s owniczek wyrazów z j zyków obcych (m.in. malajskiego, hindi, urdu, 
arabskiego)13.  
Wydaje si  e najlepszym rozwi zaniem jest pozostawienie elementów trzeciej 
kultury i zamieszczenie odno nika (tak jest u Filipczuka czy Zagórskiej)14 lub, tak 
jak w angielskich wydaniach, dodanie s owniczka obcoj zycznych wyra e . 
                                                 
13  Por. najnowsze wydanie brytyjskie przez Oxford University Press 2002 pod red. J. Berthoud, wy-
danie ameryka skie New York, Norton 1999 pod red. T. Mosera i wydanie kanadyjskie Toronto, 
Broadview 2000 pod red. C. Wattsa (zawiera obszerne przypisy). 
14 Zagadnienie umieszczania przypisów przez t umacza wymaga oby odr bnego omówienia. Nie ma 
konsensu co do zastosowania tej formy eksplikacji w t umaczeniu (szczególnie literackim). Niektó-
rzy odrzucaj  to narz dzie jako wiadcz ce o nieudolno ci t umacza (por. np. artyku  Uty Hreho-
rowicz: Przypisy t umacza: to be or not to be? w: Filipowicz-Rudek, Maria et al. (red.): Mi dzy ory-
gina em a przek adem, t. III. S. 110-117). Inni natomiast traktuj  przypisy jako przydatne narz dzie 
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2. Idiolekty  
W teorii przek adu nie wypracowano jednolitego stanowiska co do problemu 
przek adu argonu czy dialektu. Rozwi zania proponowane przez traduktologów s  
diametralnie ró ne. Od generalnych stwierdze , i  dialekt/ argon t umaczymy j zy-
kiem nienacechowanym15, po szczegó owe próby odnalezienia ekwiwalentów funk-
cjonalnych w j zyku docelowym16. 
Stylizacja i indywidualizacja j zyka w tek cie prymarnym stanowi y metod  
uwiarygodniania wydarze . Dzi ki tym zabiegom czytelnik orygina u mo e sobie 
wyobrazi , jak Marlow na ladowa  b d  przedrze nia  wymow  i akcent swych 
rozmówców, dodaj c w ten sposób kolorytu swojej opowie ci i podtrzymuj c cie-
kawo  swoich s uchaczy. Nale y pami ta  o charakterze opowie ci Marlowa – by a 
to historia opowiadana wieczorem na werandzie dla znudzonych biesiadników. 
Gaw dziarz musia  wiadomie zastosowa  pewne techniki, aby podsyca  zaintere-
sowanie go ci, czasami ich rozbawiaj c, czasami intryguj c niedopowiedzeniami, lub 
wprowadzaj c napi cie.  
Po drugie, stylizacja i indywidualizacja j zyka mia y na celu wywo anie efektu 
komicznego. Poprzez celowe zniekszta canie wypowiedzi niektórych postaci (obco-
krajowców) Conrad zmierza  do rozbawienia czytelnika. Wielokrotnie stwierdzano, 
i  t umaczenie komizmu jest jednym z najtrudniejszych problemów przek adu17. 
                                                                                                                        
i wykorzystuj  w przek adzie (por. najnowsze t umaczenie Diab ów z Loudun A. Huxleya (Warsza-
wa: PIW 2010), gdzie t umacz B. Zborski do czy  suplement, na który sk ada si  70 stron przypi-
sów). Nale y podkre li , i  w przypadku polskiej edycji Lorda Jima najrzetelniej i najobszerniej 
przygotowa  przypisy Zdzis aw Najder w edycji Biblioteki Narodowej. Nie maj  one charakteru 
czysto bibliograficznego, lecz zawieraj  niezb dne dla czytelników, którzy zapoznaj  si  z Conra-
dem, obja nienia realiów geograficznych, personalnych, (auto)biograficznych. Wielokrotnie na wie-
tlaj  spory co do niejasno ci interpretacyjnych, ale nigdy nie doprecyzowuj  znaczenia 
s ów/postaci, pozostawiaj c czytelnikowi pole do w asnej interpretacji tekstu. W przypisach tych 
odnajdziemy t umaczenia obcoj zycznych wtr ce , czy ca ych wypowiedzi oraz dok adn  identyfi-
kacj  autorów i tekstów, do których Conrad po rednio lub bezpo rednio si  odnosi  lub z którymi 
polemizowa . 
15  Wojtasiewicz, Olgierd: Wst p do teorii t umaczenia. Warszawa: TEPIS 1957. S. 65; Munday, J.: 
The Routledge Companion to Translation. S. 181. Szeroki przegl d stanowisk teoretycznych doty-
cz cych przek adu dialektów daje monografia Leszka Berezowskiego: Dialect in Translation. Wro-
c aw: Wyd. UW 1997. 
16  Nida, Eugene: Towards a Science of Translating. Leiden: E.J. Brill 1964. S. 166 i n.; Catford John: 
A Linguistic Theory of Translation. Oxford: OUP 1965. S. 88; France, Peter et al. (ed.): The Ox-
ford History of Literary Translation in English. Oxford: OUP 2006. S. 302; Korzeniowska, Aniela: 
The Challenge of the Non-Standard and the Notion of Untranslatability in Reference to Three 
Scottish Writers. W: Kubi scy: Przek adaj c nieprzek adalne II, Gda sk: Wyd. UG 2004. S. 93–100; 
Korzeniowska, A.: The Power of Dialect in a literary Text, and Its Translatability/Untranslatability. 
W: Cie lak M., et al. (red): PASE Studies in Literature and Culture. ód : ód  UP 2008. S. 179–186. 
17  Por. Bara czak, Stanis aw: O pisaniu w obcym j zyku. W: ten e Tablica z Macondo. Londyn: Aneks 
1990. S. 208-210; Teodorowicz, E.: Komizm w przek adzie prozy dla dzieci. W: Fast, Piotr (red.): 
Komizm a przek ad. Katowice: l sk 1997. S. 21; Grzegorczyk, G.: Humor, dyskurs, translacja. 
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Wyzwaniem dla t umacza jest odnalezienie „w drugim j zyku ekwiwalencji efektu 
komicznego orygina u, poniewa  wywo uj  go dwojakiego rodzaju bod ce: intelek-
tualne i doznaniowe, cz sto o charakterze somatyczno-sensualnym”18. W s awska 
i Zagórska ca kowicie pomijaj  ten problem, prawdopodobnie klasyfikuj c owe wi-
niety komiczne jako nieprzek adalne, podobnie czyni Filipczuk19. Inaczej post pi  
K obukowski, staraj c si  przedstawi  adekwatn 20 wersj  komizmu j zykowego 
pos uguj c si  polszczyzn  niestandardow .  
Zwró my uwag  na dwa przyk ady stylizacji j zyka i wynikaj cy z tego komizm 
s owny. Kapitan Patny, Niemiec, mówi po angielsku z siln  interferencj  rodzimego 
j zyka w zakresie gramatyki, s ownictwa i wymowy. Je li chodzi o gramatyk , to ka-
pitan nie stosuje prawid owych form przecz cych (isn’t/aren’t), nie u ywa lub 
b dnie wprowadza operatory (don’t/does’t), pos uguje si  uproszczon  form  
przecz c  (no) dla wi kszo ci negacji, nie stosuje ko cówek morfologicznych w a-
ciwych dla danej osoby i czasu, pos uguje si  typow  dla j zyka niemieckiego ram  
zdaniow  (z czasownikiem na ko cu zdania). W zakresie leksyki myli homonimicz-
ne s owa niemieckie i angielskie (God-Got, will-vill, spit-shpit, become-begome), 
wtr ca niemieckie s owa. Je li chodzi o fonologi , to ubezd wi cznia spó g oski 
d wi czne, ko cówki lub wymawia jako d wi czne g oski bezd wi czne, wymawia 
leksemy angielskie z niemieck  foni  (will jak vill, spit jak shpit). 
JC: ‘That old mad rogue up-stairs called me a hound’ […]. Bah! The Pacific is big, my 
friendt. You damned Englishmen can do your worst; I know where there’s plenty room for 
a man like me: I am well acquaindt Apia, in Honolulu […]. You Englishmen are all rogues. 
[…] What are you to shout? Eh? You tell me? You no better than other people, and that 
old rogue he make Gottam fuss with me. […] That’s what you English always make - make 
a tam’ fuss - for any little thing, because I was not born in your tam’ country. Take away my 
certificate. A man like me don’t want your verfluchte certificate. I shpit on it. […] I vill an 
Amerigan citizen begome […]’ (s. 41–42). 
Wyst puje tu podwójna trudno  przekazania w formie zapisu tekstowego idiosyn-
krazji wymowy oraz humor foniczny. W przek adzie dochodzi kolejne wyzwanie 
oddania tego w innym j zyku, tak by brzmia o to równie prawdopodobnie i – co 
wa ne – wywo ywa o podobny efekt u odbiorcy t umaczenia co u odbiorcy orygi-
na u, w tym przypadku – miechu21. 
                                                                                                                        
W jaki sposób obco  przejawia si  w t umaczeniu tekstów humorystycznych? W: Przek adaj c 
nieprzek adalne I. s. 75.  
18  Tokarz, Bo ena: Ocalone czy zagubione w przek adzie. W. Fast: Komizm a przek ad, s. 20. 
19  O nieprzek adalno ci niektórych przyk adów komizmu pisa  W. Kalaga wymieniaj c m. in. przypa-
dek, gdy „komizm umiejscowiony jest w j zyku i wynika z samego tworzywa j zykowego”; (Kalaga, 
Wojciech: Komizm a przek adalno . W: Fast: Komizm a przek ad. S: 9.)  
20  Terminu adekwatne t umaczenie u ywam za Hejwowski: Kognitywno-komunikacyjna teoria przek a-
du. S. 43. 
21  Por. Pisarska, Alicja, et al. (red.): Wspó czesne tendencje przek adoznawcze. Pozna : UAM 1996. 
S.110. 
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Niestety w t umaczeniach W s awskiej i Zagórskiej konsekwentna strategia od-
dania wp ywu j zyka niemieckiego na j zyk polski nie zosta a zastosowana. W -
s awska t umaczy ten tekst bardzo poprawnie, standardow  polszczyzn : 
EW: ‘‘Ten stary waryat, otr, nazwa  mnie psem! […]. Ba! – ocean Spokojny wielkim jest 
przyjacielu! Wy, przekl ci Anglicy, mo ecie sobie robi , co wam si  podoba; ja wiem, gdzie 
si  znajdzie miejsce dla takiego jak ja cz owieka; znaj mnie dobrze w Apia, w Honolulu […]. 
Wy, Anglicy, jeste cie wszyscy ajdakami […]. Kto wy jeste cie, eby wrzask podnosi ? Co? 
Powiedzcie mi? Nie jeste cie lepszym od innych narodem, a tamten, stary ajdak mia  mnie 
wymy la . […] Wy, Anglicy, to tylko potraficie: wrzask podnosicie dla najmniejszej rzeczy, 
dlatego, e nie urodzi em si  w waszym przekl tym kraju. Odebra  moje wiadectwa! 
A bierzcie je! Nie potrzebuj  wiadectw. Cz owiek taki, jak ja, nie potrzebuje waszych verflucht 
wiadectw. Pluj  na nie! - Plun . - Ja zostan  ameryka skim obywatelem […]’ (I, s. 41–2). 
W przek adzie nie odnajdziemy typowych b dów, które pope nia rodzimy u yt-
kownik j zyka niemieckiego pos uguj c si  j zykiem polskim. Jedynym no nikiem 
obco ci22 jest zniekszta cona forma przekle stwa verflucht. Nie wiedzie  czemu, jed-
na zmiana jak  wprowadzi a, to eliminacja ko cówki -e w niemieckim s owie ver-
fluchte, co akurat w tym przypadku by o b dn  decyzj , poniewa  w j zyku nie-
mieckim das Zertifikat jest rodzaju nijakiego, wi c poprzedzaj cy przymiotnik powi-
nien mie  morfologicznie form  zako czon  na -e. Mo liwe, i  W s awska chcia a 
w jaki  sposób dopasowa  rodzaj gramatyczny niemieckiego przymiotnika do pol-
skiego rodzaju nijakiego to wiadectwo? W takim wypadku, mo na by to interpreto-
wa  jako prób  poprawy orygina u, tak by nie by o b dów, co by oby d eniem 
przeciwnym do intentio operis23. 
Równie  Zagórska nie zdo a a odda  specyficznego sposób artykulacji Niemca: 
AZ: ‘Ten stary bzik, ten otr tam na górze, nazwa  mnie psem […]. Co mi tam! Pacyfik jest 
wielki, mój przyjacielu. Cho by cie p kli, nic mi nie zrobicie, przekl te Angliki; wiem dobrze, 
gdzie si  znajdzie w bród miejsca dla takiego jak ja cz owieka; mam du o znajomych w Apia, 
w Honolulu […]. Wszyscy cie dranie, wy Anglicy, […]. Jakim prawem pan na mnie krzyczy? 
Co? Odpowiadaj pan!? Nie jeste  pan lepszy od innych, a ten stary, zbzikowany dra  urz -
dzi  mi w ciek  awantur . […] To u was, Anglików, jest w zwyczaju wyprawianie piekiel-
nych awantur o lada g upstwo, dlatego e si  cz owiek nie urodzi  w waszym, psiakrew kraju. 
Odbierzcie mi wiadectwo. A odbieraj sobie! Nie potrzebuj  adnego wiadectwa. Taki 
cz owiek jak ja, nie potrzebuje waszych verfluchte wiadectw. Pluj  na nie. - Splun . – Przyj-
m  obywatelstwo ameryka skie […]’ (s. 50)24. 
                                                 
22  Termin Romana Lewickiego: Konotacja obco ci w przek adzie. Lublin: UMCS 1993. S. 31 oraz 
ten e: Mi dzy adaptacj  a egzotyzacj . W: Kubi scy (red.): Przek adaj c nieprzek adalne I, Gda sk: 
Wyd. Uniwersytetu Gda skiego 2000. S. 194. 
23  Cf. Eco, Umberto et al.: Interpretacja i nadinterpretacja. Kraków: Znak 1996. S. 64. 
24  Zupe nie odmiennie wygl da ten passus w wersji poprawionej przez Zdzis awa Najdera: ‘Ten wa-
riat, stary otr tam na górze, nazwa  mnie pies […]. Te  co ! Pacyfik jest wielki, mój przyjaciel. 
Mo ecie p kn , nic mi nie zrobicie, przekl te Angliki; wiem dobrze, gdzie si  znajdzie pe no 
miejsc dla takiego jak ja cz owieka; ja dobrze znany w Apia, w Honolulu […]. Wy, Anglicy, 
wszyscy otry […]. Kto wy s , eby krzycze ? Co? Pan mi powie? Wy nie lepsi jak inni ludzie, a ten 
stary otr na mnie awanture. […] To wy, Angliki, zawsze to robicie - robicie kolerne awantury, 
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Nie ma tutaj adnych elementów sygnalizuj cych odbiorcy sekundarnemu, e dana 
posta  pos uguje si  niepoprawn  angielszczyzn . Zagubiona zosta a lingwistyczna 
odmienno  s ów kapitana, a co za tym idzie zblak  pejoratywny wymiar jego wy-
powiedzi. O komizmie ju  nie wspominaj c… 
Podobnie Filipczuk nie da  adekwatnej wersji polskiej tego fragmentu, powta-
rzaj c cz ciowo rozwi zania Zagórskiej (w wersji poprawionej przez Najdera), 
usuwaj c przy tym elementy gwary ch opskiej z prze omu XIX i XX wieku: 
MF: ‘Ten stary szalony ajdak na górze, nazwa  mnie psem! […]. Ba! Pacyfik jest du y, mój 
przyjacielu. Wy cholerni Anglicy, robicie wszystko, co najgorsze; wiem dobrze, gdzie jest 
miejsce dla ludzi takich jak ja; ja dobrze znany w Apii, w Honolulu […]. Wy, Anglicy, 
wszyscy jeste cie obuzy […]. Kto wy jeste cie, eby krzycze ?! Co?! Powiesz mi pan?! Nie 
jeste cie lepsi od innych, a ten stary ajdak robi mi awantura! […] Wy, Anglicy, zawsze tak 
robicie, robicie cholerna awantura o ka da ma a rzecz, bo ja si  nie urodzi  w waszym 
cholernym kraju. A bierzcie sobie mój certyfikat! Bierzcie go! Niepotrzeba mnie adnego 
certyfikata. Kto  taki, jak ja, nie chce waszego verfluchte certyfikata! Pluje na niego! - 
Splun . - Ja chce zosta  ameryka ski obywatel!’ (s. 33). 
Natomiast rozwi zanie K obukowskiego brzmi o wiele bardziej naturalnie (sto-
suje podobne metody jak w oryginalnej wersji, tj. ubezd wi cznianie i ud wi cznia-
nie spó g osek tam gdzie nie nale y) i co wa niejsze osi ga efekt komiczny, co by o 
g ównym celem tego passusu.  
MK: ‘Ten stary fariat tam na górze zwym la  mnie od psów, gultaj jeden. […] Ba! Pacyfik 
jest duszy, pszyjacielu. Róbcie sobie, co chcecie, cholerni Anklicy; wiem, gdzie taki szlo-
wiek jak ja znajdzie dla siebie dozy  miejsca; mam sztosunki w Apii, w Honolulu […]. Wy, 
Angklicy, wszyscy jeste cie gultaje […]. Co cie za jedni, eby krzyka  na ludzi? No? Pan 
mi powie? Nie jeste cie lepsi od reszty, a ten stary gultaj obsztorcofa  mnie jak wszyscy 
diabli. […] Bo wy, Anklicy, to tak zawsze: nic tylko sztorcujecie szlowieka o byle co, 
a wszystko dlatego, e nie urodzi em si  w tym waszym cholernym kraju. Zapierzcie mi dy-
plom. Pierzcie go sobie w choler . Po co mi on. Taki szlowiek jak ja nie poczepuje wasz 
verfluchte dyplom. Pluj  na niego. […] Przejm  ameryka skie obywatelstwo, i ju !’ 
Oczywi cie mo na postawi  zarzut, i  trudno by znale  obcokrajowca, który tak 
mówi by po polsku, podczas gdy angielska wersja brzmi ca kiem prawdopodob-
nie25. Z drugiej jednak strony trzeba by o przet umaczy  te j zykowe idiosynkrazje 
                                                                                                                        
o byle co, bo ja si  nie urodzi  w waszym kolernym kraju. Zabra  mnie mój certyfikat. Bierzcie 
wy go. Nie chce tego certyfikata. Taki cz owiek jak ja nie chce waszego verfluchte certyfikata. 
Tfu na certyfikat. – Splun . – Ja zostane ameryka ski obywatel!’ (s. 46). 
 Dla wyra enia idiosynkrazji „niemieckiego angielskiego” kapitana Patny, Najder u y  gwary ch op-
skiej z pocz tku XX wieku: „kto wy s ”, „wy nie lepsi”, „ja si  nie urodzi ”. Nie ma tutaj konse-
kwentnej strategii, poniewa  zastosowano równie  inn  technik , a mianowicie brak deklinacji rze-
czowników (wyst puj  one g ównie w mianowniku: „nazwa  mnie pies”, „ja zostane ameryka ski 
obywatel”) lub b dn  deklinacj  („zabra  mnie”, „certyfikata”). 
25  Zarzut ten analizuje i odpiera Ezra Pound w przypadku w asnych t umacze  XIII wiecznego w o-
skiego poety „Guido’s Relations” w: Venuti: The Translation Studies Reader. S. 28–33. 
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i propozycja K obukowskiego opieraj ca si  na metodzie przek adu funkcjonalne-
go26 jest znacznie wierniejsza27 wobec orygina u ni  poprzednie rozwi zania28. 
I drugi przyk ad. Marlow odprowadzaj c Jima w jego podró  do Patusanu, 
rozmawia z kapitanem statku, Metysem, który jest prze wiadczony o wysokim 
stopniu zaawansowania i p ynno ci swej angielszczyzny. Z widocznym zadowole-
niem dobiera s owa i zwroty, jednak myl  mu si  wyrazy o podobnym brzmieniu, 
nie zna zakresu znaczeniowego s ów, które u ywa, stosuje je w b dnych zwi zkach 
frazeologicznych. Jest on typowym przyk adem na to, e opanowanie leksyki dane-
go j zyka nie gwarantuje komunikatywno ci przekazu. W oryginale fragment ten 
jest mieszny ze wzgl du na zabaw  s owami (komizm j zykowy), ale równie  na 
nieprzystawalno  sytuacji (potoczna rozmowa mi dzy eglarzami) do j zyka, któ-
rym próbuje si  on pos ugiwa  (wysoki styl, wyszukane s ownictwo): 
JC: „ ‘Oh, yes. Patusan’. He was going to carry the gentleman to the mouth of the river, but 
would ‘never ascend’. His flowing English seemed to be derived from a dictionary com-
piled by a lunatic. Had Mr. Stein desired him to ‘ascend,’ he would have ‘reverentially’ – 
(I think he wanted to say respectfully – but devil only knows) – ‘reverentially made objects 
for the safety of properties’. If disregarded, he would have presented ‘resignation to quit’. 
Twelve months ago he had made his last voyage there, and though Mr. Cornelius ‘propiti-
ated many offertories’ to Mr. Rajah Allang and the ‘principal populations,’ on conditions 
which made the trade ‘a snare and ashes in the mouth,’ yet his ship had been fired upon 
from the woods by ‘irresponsive parties’ all the way down the river; which causing his 
crew ‘from exposure to limb to remain silent in hidings,’ the brigantine was nearly 
stranded on a sandbank at the bar, where she ‘would have been perishable beyond the 
act of man’ (s. 239). 
Ten fragment posiada dwie charakterystyczne cechy: po pierwsze kapitan bryganty-
ny stara si  pos ugiwa  j zykiem oficjalnym (ascend, parties), nawet literackim (in-
wersja Had Mr. Stein...), po drugie w obr bie tego rejestru pope nia mnóstwo b -
dów, przy czym czytelnik orygina u jest w stanie domy li  si , jakiego s owa kapitan 
chcia  u y , czy z jakim wyrazem pomyli  dan  jednostk  leksykaln  (np. made ob-
jects zamiast made objections, irresponsive zamiast irresponsible) oraz stara si  by  
hiperpoprawny (hypercorrectness), co jest cech  dystynktywn  osób pos uguj cych 
si  obc  mow . Zadaniem t umacza jest w tym przypadku ‘umo liwienie czytelni-
kowi przek adu rekonstrukcji bazy wypowiedzi i bazy kognitywnej jak najbardziej 
                                                 
26  Cf. Hejwowski: Kognitywno-komunikacyjna teoria przek adu. S. 45–46. 
27  Termin ten rozumiem szeroko w znaczeniu zaproponowanym przez Olg  i Wojciecha Kubi skich: 
wierno  przek adu oznacza wierno  orygina owi, ‘intencjom autora’ tekstu, kulturze ród owej 
i kulturze j zyka docelowego. (Kubi scy (red.): Przek adaj c nieprzek adalne III. O wierno ci, 
Gda sk: Wyd. Uniwersytetu Gda skiego 2007. S. 5 i 15.) 
28  Znaczenie, jakie ma indywidualizacja j zyka dla niuansowania charakterystyki postaci, kapitalnie 
wychodzi, gdy zestawimy idiolekty dwóch Niemców: omawianego powy ej kapitana Patny (czarny 
charakter) z innym niemieckim podró nikiem Steinem (w zamy le Conrada posta  pozytywna). 
Szczegó owo przedstawi am to w artykule: „International English”? O przek adzie b dów j zy-
kowych bohaterów prozy Josepha Conrada. W: Fast, Piotr, wie ciak, Alina (red.): B d (i jego 
konsekwencje) w przek adzie. Katowice: l sk 2010. S. 119–138. 
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zbli onych do baz autora i odbiorcy orygina u [...]”29. Nale a o wi c przedstawi  
wersj , w której ów kapitan pos uguje si  w j zyku polskim stylem kancelaryjnym30 
(co w angielskim jest o wiele bardziej wyraziste, gdy  podzia  na tzw. „registers” jest 
bardzo klarowny), a dodatkowo pope nia mnóstwo b dów, je li chodzi o znacze-
nie poszczególnych leksemów. 
W przypadku tej wypowiedzi dochodzi specyficzna funkcja b dów j zykowych 
– uwypuklaj  one stosunek narratora (Marlowa) do rozmówcy. Aberracje lingwi-
styczne staj  si  metod  deprecjonowania Innego31. J zyk Metysa jest dziwn  mie-
szank  rejestrów i stylów. Pos uguje si  on niepoprawnymi zwi zkami frazeologicz-
nymi (‘made objects for’, ‘falser than the “weapons of a crocodile” (JC 239)), s o-
wami o przeciwnym znaczeniu do my li, któr  pragnie wyrazi  (ascend’ zamiast de-
scend (LJ 238)), hiperpoprawno ci  (‘resignation to quit’, ‘plenty too much of Patu-
san’ (JC 239)), malapropizmami (‘offertories’ zamiast ‘offers’ (JC 238)). Jednak naj-
wi kszym b dem, który powoduje, i  jego wypowiedzi staj  si  prawie nie do od-
szyfrowania, jest przemieszanie rejestrów oficjalnego (kancelaryjnego) z potocznym 
(kolokwialnym). Dok adnie rzecz ujmuj c, obcokrajowiec usi uje zastosowa  wyso-
ki literacki styl w codziennej sytuacji komunikacyjnej.  
Czy odbiorca polskiego tekstu dostrze e te dwie funkcje? Zacznijmy chronolo-
gicznie od najstarszego t umaczenia z pocz tku wieku: 
EW: „-Ach, tak. Paturan! Mia  zamiar dowie  tego pana do pocz tku rzeki, ale dalej p yn  
nie my li. Mówi  po angielsku tak, jak gdyby s owa czerpa  ze s ownika uk adanego przez 
waryata. Gdyby pan Stein da  od niego, by si  dalej zapuszcza , to z o y by wiadectwo, e 
to jest rzecz  niebezpieczn , gdyby to nie pomog o „musia by zrezygnowa  ze swego sta-
nowiska”. Przed dwunastu miesi cami odby  sw  ostatni  podró  w tamte okolice i chocia  
Pan Cornelius „sk ada  hojne dary” panu Rad i Allangi „g ównym wodzom”, XXX okr t 
wzi ty by  w wielki ogie  przez ca y ci g przebywania rzeki XXX; za oga XXX zmuszona 
by a kry  si , gdzie si  da o i okr t o ma o nie osiad  na mieli nie, co by oby ostateczn  zgu-
b  (II, s. 67). 
Paturan – sugeruje wad  wymowy raczej ni  b d j zykowy. W s awska zupe nie 
pomija komentarze Marlowa prostuj ce b dy Metysa. Jest zmuszona tak post po-
wa , poniewa  w jej wersji Marlow nie ma co korygowa . Co najwy ej w niektórych 
wypadkach czytelnik przek adu mo e dostrzec pomieszanie rejestrów. Jednak naj-
bardziej rzuca si  w oczy strategia opuszczania trudnych do przet umaczenia b -
dów j zykowych opartych na malapropizmach lub nieprawid owych zwi zkach fra-
zeologicznych. Inn  technik  zastosowan  przez W s awsk  jest poprawianie b -
dów wyst puj cych w oryginale. 
Aniela Zagórska zaproponowa a nast puj c  wersj : 
                                                 
29  Hejwowski: Kognitywno-komunikacyjna teoria przek adu. S. 104. 
30  By by to polski odpowiednik angielskiego formal register. 
31  Zdaniem M. Moutet celowe prezentowanie mowy tubylców w formie zniekszta conego j zyka ma 
pod o e ideologiczne (Moutet: Foreign Tongues: Native and Half-Caste Speech in Lord Jim. The 
Conradian 2006, nr 31. S. 6). 
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AZ: „‘Ach, tak, Patusan!’ Zawiezie „tego pana” do uj cia rzeki, ale ‘za nic na rzek  nie 
wst pi’. P ynna angielszczyzna miesza ca brzmia a, jakby j  wariat skompilowa  ze s owni-
ka. Gdyby pan Stein za da , aby ‘wst pi  na rzek ’, on (Metys) by by ‘z ca  czci ’ (przy-
puszczam, e chcia  powiedzie : z ca ym szacunkiem, ale licho go wie) – ‘by by z ca  czci  
przeciwstawi  si  temu ze wzgl du na bezpiecze stwo posiadania’. Gdyby za  na to nie 
zareagowano, by by zg osi  ‘dymisj  do opuszczenia statku’. Przed dwunastu miesi cami 
odby  tam swoj  ostatni  podró ; cho  pan Cornelius ‘przeb aga  wiele ofiar’ panu rad y 
Allangowi i ‘g ównym ludno ciom’ na warunkach, które czyni y z handlu ‘sid a i popió  
w ustach’, jednak mimo to jego (Metysa) statek by  ostrzeliwany z lasów przez ‘nieodpo-
wiednie oddzia y’, i to w ci gu ca ej podró y w dó  rzeki. Za oga ‘z powodu nara enia na 
cz onki pozosta a, milcz c, w kryjówkach’, tote  brygantyna ledwie e nie osiad a na mieli -
nie u uj cia rzeki, gdzie by aby ‘znikoma poza ludzkim dzia aniem’” (s. 260). 
Zagórska opar a przek ad cz ciowo na b dach w zwi zkach frazeologicznych  
(„z ca  czci ” zamiast „z ca ym szacunkiem”, „przeb aga  wiele ofiar” zamiast 
„przed o y  wiele ofiar’), na myleniu znaczenia poszczególnych leksemów („nieod-
powiednie” przypuszczalnie chcia  u y  „nieopowiedzialne”), na b dnym stosowa-
niu przyimków („na rzek ”) i na hiperpoprawno ci („dymisj  do opuszczenia” za-
miast tylko dymisj ).  
Micha  Filipczuk opieraj c si  na wersji Zagórskiej poprawionej przez Najdera, 
wprowadzi  najmniej innowacji: 
MF: „‘A tak, Patusan’. Mia  dowie  tego d entelmena do uj cia rzeki, ale ‘nigdy nie po-
p ynie w gór ’. Sw  p ynn  angielszczyzn  zdawa  si  czerpa  ze s ownika u o onego przez 
szale ca. Gdyby pan Stein za da , eby ‘pop yn  w gór ’, by by zmuszony ‘z ca  czci ’ 
(my l , e chcia  powiedzie : z ca ym szacunkiem, ale diabe  jeden wie) – ‘z ca  czci  
zg osi  sprzeciw ze wzgl du na bezpiecze stwo w asno ci’. Gdyby i to nie pomog o, 
wtedy ‘z o y by rezygnacj  odej cia’. Przed dwunastoma miesi cami odby  do Patusanu 
sw  ostatni  podró  i cho  pan Cornelius ‘zjedna  wieloma ofiarami’ rad  Allanga oraz 
‘panuj c  populacj ’, i to na warunkach, które czyni y handel ‘pu apk  i prochem 
w ustach’, to i tak przez ca  drog  w dó  rzeki jego statek by  ostrzeliwany z g bi lasu 
przez ‘nieodpowiednie stronnictwa’, co sprawia o, e za oga ‘przez nara enie cz onków 
pozostawa a cicho w ukryciu’, wskutek czego prawie znios o bryg na mielizn , gdzie za-
pewne ‘by by zniszczalny poza zasi giem cz owieka’” (s. 169). 
Filipczuk nie zastosowa  konsekwentnie jednej strategii. A mianowicie niektóre 
zwroty przek ada poprawnie (nigdy „nie pop ynie w gór ”), tak e czytelnik prze-
k adu mo e si  dziwi , i  fraza ta jest wzi ta w cudzys ów, inne za  u ywaj c stylu 
wysokiego, ale gubi c podobne brzmienie wyrazów (ang. „reverentially/respectfully” 
– po polsku „z ca  czci /z ca ym szacunkiem”).  
Wersja Micha a K obukowskiego wydaje si  by  najbardziej dojrza  i wiado-
m  propozycj  przek adu b dów: 
MK: „Ach, tak, Patusan. – Owszem, dowiezie tego d entelmena do uj cia rzeki, ale ‘nie za-
nurtuje si  pod pr d’. Jego p ynna angielszczyzna brzmia a, jakby nauczy  jej si  ze s owni-
ka, który u o y  wariat. Gdyby pan Stein poleci  mu ‘zanurtowa ’, on, kapitan, z ca ym ‘po-
a owaniem’ (chcia  pewnie powiedzie  ‘z poszanowaniem’, ale diabli wiedz , co w a ciwie 
mia  na my li) ‘zg osi by obiekty odno nie bezpiecze stwa maj tku’. Je liby jego uwa-
gom nie dano pos uchu, z o y by ‘rezygnacj  dymisji’. Przed rokiem odby  swój ostatni 
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jak dot d rejs do Patusanu, a cho  pan Cornelius ‘przed o y  wielo  brezentów’ panu 
Rad y Allangowi tudzie  ‘najg ówniejszym ludno ciom’ na warunkach, które zrobi yby 
z handlu ‘sid o i popió  w ustach’, to jednak gdy statek p yn  w gór  rzeki, jakie  ‘nieod-
powiedzialskie osobaki’ przez ca y czas ostrzeliwa y go z lasu; tote  za oga ‘w ob awie 
ryzyka pozosta a zaciszona w skrywkach’, a brygantyna o ma o nie osiad a na mieli nie, 
gdzie ‘by aby zagro d ona nie do uratunku’” (s. 203). 
Jednak i u K obukowskiego dostrzegamy równie  brak konsekwentnej i jednoli-
tej strategii. Cz ciowo stara si  zachowa  wysoki styl dla wypowiedzi Metysa 
(„zg osi by obiekty odno nie”, „przed o y  wielo ”), ale równie  wprowadza wy-
ra enia raczej sugeruj ce czytelnikowi argon m odzie owy („nieodpowiedzialskie 
osobaki”, „skrywki”), czy elementy niepoprawno ci gramatycznej (np. fonologicz-
nej – „brezentów”, „zgro d ona”), których nie ma w oryginale. Przez te dodatkowe 
techniki rozmywa si  g ówny wyznacznik komizmu - b dny uzus stylu kancelaryj-
nego. A jest to, jak uwa amy, najwi kszy b d, który powoduje, i  wypowiedzi Me-
tysa staj  si  prawie nie do odszyfrowania: przemieszanie stylu kancelaryjnego z po-
tocznym. Dok adnie rzecz ujmuj c, obcokrajowiec usi uje zastosowa  wysoki lite-
racki styl w codziennej sytuacji komunikacyjnej.  
W trakcie tego spotkania Marlow pozostaje prawie bez s owa, poniewa  jest tak 
zdumiony odmian  j zyka angielskiego reprezentowan  przez Metysa. Kapitan bry-
gantyny za  jest przekonany, e nie tylko jego historia, ale i wspania a znajomo  
angielskiego zrobi a osza amiaj ce wra enie na Brytyjczyku. Dlatego te  b dnie in-
terpretuje zdumienie maluj ce si  na twarzy Marlowa, odczytuj c je jako wyraz sza-
cunku i podziwu. Marlow tymczasem nie wyprowadza obcokrajowca z b du, ale 
parodiuje (dla swych s uchaczy) jego groteskowy sposób wys awiania si .  
JC: I [Marlow] heard afterwards he [the half-caste] had been so indiscreet as to get himself 
tied up by the neck with a rattan halter to a post planted in the middle of a mud hole before 
the Rajah’s house. He spent his best part of a day and a whole night in that unwholesome 
situation, but there is every reason to believe the thing had been meant as a sort of joke” (s. 240). 
I tu pojawia si  wa ki problem translatorski. W powy szym fragmencie podkre lo-
no te formy, które nie wspó graj  pod wzgl dem rejestru do potocznej sytuacji ko-
munikacyjnej. Marlow, aby (celowo?) o mieszy  rozmówc , parodiuje jego sposób 
mówienia: miesza rejestr kolokwialny (typowy dla j zyka mówionego) z rejestrem 
literackim czy urz dowym. Anglik naigrywa si  z lingwistycznych aberracji miesza -
ca. Imituje jego sposób wys awiania si  kalkuj c nieumiej tny dobór s ownictwa, 
przemieszanie rejestrów i dziwaczn  sk adni . W zapisie powy szej historii, przeka-
zanej przez Marlowa, czytelnik prymarny nie odnajdzie cudzys owu (sygnalizuj ce-
go cytowanie s ów innej osoby), cho  wydaj  si  to by  s owa Metysa, poniewa  
Marlow nie cytuje dos ownie jego s ów, ale je z o liwie na laduje. Tym samym pa-
rodia staje si  jedn  z technik kompromitacji Innego. Ponownie Marlow wi e impli-
cite dyskurs marynarza z jego etnicznym pochodzeniem; strategia ta o wiele „perfid-
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niej dyskredytuje wypowiedzi kapitana ni  zwyk a ironia dostrzegalna w komenta-
rzach Marlowa na ten temat”32.  
Tych wszystkich sygna ów nie dostrze e jednak odbiorca tekstu sekundarnego, 
poniewa  w adnym polskim t umaczeniu nie uda o si  przekaza  parodii, a Mar-
low wypowiada si  w neutralnej formie. Czytelnik przek adu nie mo e wi c domy-
li  si , e kapitan brytyjskiej marynarki przedrze nia koleg  po fachu i tym samym 
odszyfrowa  stosunek kapitana brytyjskiej marynarki handlowej do illokutora. Oto 
cztery polskie wersje: 
EW: „Dowiedzia em si  potem, e by  tak nieostro ny, i  da  si  uwi za  za szyj  do s upa, 
stoj cego przed domem Rad y. W tej niewygodnej pozycyi sp dzi  wi kszo  dnia i noc ca , 
ale mia o to by  podobno rodzajem artu” (t. II, s. 67). 
AZ: „Opowiadano mi pó niej nast puj c  histori : wskutek swej nierozwagi Metys dopro-
wadzi  do tego, e go przywi zano za szyj  powrozem z rotanu do s upa, wbitego w dziur  
z b otem przed domem rad y. Sp dzi  wi kszo  dnia i ca  noc w tej niezbyt mi ej pozycji, 
ale s  wszelkie dane po temu, e owa historia by a pomy lana jako co  w rodzaju artu (s. 261). 
MK: Opowiadano mi potem, jakoby przez w asn  nieroztropno  dopu ci  niegdy  do tego, 
e uwi zano go za szyj  rattanowym postronkiem u s upa, wbitego w sam rodek b otniste-
go do u przed domem Rad y. Sp dzi  w tym przykrym po o eniu wi kszo  dnia i ca  noc, 
wszystko jednak wskazuje, e pomy lane to by o jako rodzaj artu (LJ 203). 
MF: „Us ysza em pó niej, e by  na tyle nierozwa ny, i  pozwoli  si  trzcinowym postron-
kiem przywi za  za szyj  do s upa, wbitego w rodek do u z b otem przed domem rad y. 
W tej niezdrowej pozycji sp dzi  wi kszo  dnia oraz ca  noc, wiele jednak wskazuje na to, 
e ca a ta historia by a czym  w rodzaju kawa u (s. 169). 
U Zagórskiej odnajdujemy pewien ‘zgrzyt’ rejestru - by oby to wyra enie „s  wszel-
kie dane po temu”, które jest syntagm  wywodz c  si  z argonu urz dniczego  
i u K obukowskiego zauwa amy eufemizm „w tym przykrym po o eniu”, co wska-
zuje na ironi  Marlowa. Jednak nie mo emy tu mówi  o ekwiwalentnym efekcie 
odbioru u czytelnika przek adu33. 
 
Podsumujmy: na podstawie analizy przek adu elementów „trzeciej kultury” do-
strzegamy, jak zmienia y si  strategie t umaczy na przestrzeni stu lat. W przypadku 
wyra e  trzeciej kultury wtr canych w j zyku francuskim lub niemieckim obserwu-
jemy post p od wysokiego stopnia adaptacji i rugowania elementów obcych z prze-
k adu (wersja W s awskiej) poprzez stopniowe dopuszczenie wtr tów obcoj zycz-
nych (wersja Zagórskiej), a  po ca kowity przekaz syntagm w trzecim j zyku, tak jak 
wyst puj  one w oryginale. Natomiast w przypadku wtr ce  z j zyków Archipelagu 
Malajskiego uporz dkowanie diachronicznie nie ma zastosowania. Zagórska i Filip-
czuk stosuj  formy konotuj ce obco , a W c awska i K obukowski udomawiaj  te 
leksemy proponuj c polskie odpowiedniki. Je li chodzi o przek ad mowy niestan-
                                                 
32  Moutet, M.: Foreign Tongues. S. 9.  
33  Por. Margot, J.C.: Traduire Sans trahir. Laussanne: L’Age d’Homme 1979. Podaj  za Pisarska, A.: 
Wspó czesne tendencje. S. 30. 
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dardowej, aden z t umaczy nie zastosowa  konsekwentnie jednej strategii przy 
przek adzie idiolektu charakterystycznego dla danej postaci. Cho  w przypadku 
K obukowskiego obserwujemy najdalej id ce modyfikacje wypowiedzi postaci, tak 
by oddawa a ona odmienno  jej angielskiego odpowiednika. Nale y jednak pod-
kre li , i  przek ad zjawisk podstandardowych, jak si  wydaje, stanowi obecnie naj-




                                                 
34  Por. Lewicki, Roman: Przek ad wobec zjawisk podstandardowych. Lublin: UMCS 1986; Korze-
niowska, A.: The Challenge of the Non-Standard. S. 93-100; Korzeniowska, A.: The Power of Dia-
lect. S . 179–186. 
